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MINIST;ERIO _DE LA 'GUJERRA
Con arreglo á 10 que dotenninala excepción cuarta del
nrtículo sexto del real decreto do veintisiete ele febrero <10
mil ochociontos eincuontn y dos, <10 eoníormidad con el
dictamen do la Jun ta Consnltivu <10 Guerra, lÍ propucstu
del ::\finifÍtro de In Guerra y de acuerdo con 01 Oonsojo
de :JTinigh'o8! on nomhre <1e xn Augusto Hijo el Hoy 1>on
.1Uon;::o XIII , y como R oina Regen to dol I1cino,
\ \ :.llgo en nntor isur la compra, 11\.i1' gesti ón directa,
do diez y ~~CiK pararrayos de aislamiento absoluto, do (lU~
os autor Don J u an Estévez, C011 destin o á los pabollo-
n cs <10 tropa en curso de ejecución OH el cuar tel de Fo r-
ruin González, do la plaza do Burgos.
Dado on Palacio tí veintiuno do Iebrero do mil ocho-
Icient os n OY011Üt y c,:nrrtl'o . 1lARÜ CRISTINA1 El ).Iílli~iro ,le ltt GUerra ,
i .JORÉ L Ó:PEZ D OllIÜ'"Ii'(fB7.
l
REALES DECRETOS
1']1 )1ilJiótro l!c li\ ,Gu crl' ft,





Cou HlT0g1o lÍ lo qu e doierruinan lus excopeiones Q1ÜJl- \
la y s éptima del artículo sexto del roal decreto do veinti-
Hioio do Iebrero do mil ochociontos cincuenta y dos, do
conformidad con el dictamen do la Junta Consult iva do
n uerru l :.'L propuesta <101 ~IiJli;:;tro do la Guerra y de aeuer -
do con 01 Consejo do Ministros, en nomb ro do }.Ii Aug us-
.to Hijo el Rey Don Alfonso XIII.. y como Reina Hcgollte
dol Reino,
Vongo on autorizar li. la fáJw¡c;a doArtillerja do '1'010-
do pHra <ltlo adquiera, por gestión directu y sin las forma-
l idados do ~ubastal dos martillos atmosféricos de la CfJi;::L Con arreglo á lo que determin a la excep ción s ép tima
Ch. Lalay, (10 París, y l1U P" estampa tí. fricción do doscicn- <101 nd.íenl~ sexto del real decreto do vointisioto dcIebrero
tos eiucuonta kilogramos, otra laminndora y un horno, de mil ochocicntoa cincuenta y dos, do conformidad C011
]111m templar hOrrI.111liolil~s, do lit casa L oew e, do Berlfn , I01 dictamen de In. J unta Consultiva do Guorra, Ú propucs-
debiendo sor cargo Q,':iÜl.S ndquisiciouos fÍo los cr éditos que t ta do! Ministro do la G UClTft y de acuerdo con 01 Censo-
Eofiala el roal decreto do treinta dl) n oviemb re do mil I jo de Min istros, en n ombre (ioMi Augusto Hijo 01 R ey
ovhoeieu tos noventa y dos t on destino á In, compra de Hl'- Don Alfonso XlII, y como R eina Rogonte del Reino,
mauiento Mai'isor y máquinas para su íubricnoión. Vengo on autorizar 1ft construccidn , por sistema diroc-
Dado on Palacio ¡i víontíuuo de íobroro do mil ocho- I to, do cnarenta Ct),I'l'O,'::, modelo mil ochocientos noven ta ~r
cient os n oventa y cuatro. Itr~f,'.•. rogl~n101Ü~1~ios, pm:n, lns eOnYlmfií.t1~ ~n~ntadus d~ A.d-
:MAníA CRISTINA I ministrnción Mürüu') aS) como 1ft ndquisioión, por igual
sistema, do las pnimoras materias uccesarins pura dieiia
construcción, quo habr án do realizar por mitad el Esta-
bleoinrionto central cl~ los servicios administrativo-mili -
tares y 01 Parque do Artillería de Madrid.
© Minis,terio"de Defensa
22 fe1Jl'el'o l B94 D. O,. núm. 40
l\L\ RÍA CRISrrINA
El J!illi5iro de la Guorl'c)
.J8SB LÓPBZ DO;\I:h~G1Tr;Z
cientos n oventa y cuatro.
Exorn o. Sr.: Atendiendo á 1{\S razones expuestas por
V. E. en el oficio 9.110 dirigi ó ¡Í, este Miníetorío con Ieeha ;iD
do enero próximo' pasado, 01 Roy (g. D. g,), Y en su nom-
bre la Rein a Regente del Reino, h a tenido á bien acceder- ti.
lo que solicita, y d isponer se modifique 111 real orden do lU
c10 sopt iembre de 1893 (D. O. núm. 206), en el sentido de
qne la Comnndancia de In Guardia Civil de Almer ía, cam-
bie 10 13 fu siles modelo 1871, que hoy usa , por fusiles mode-
lo l G71·8Hen 01 parque de Málaga, en vez de efectuarlo en el
de Grana da, como previene aque lla disposición.
D3 real ord en lo digo tÍ V. E . para su conocimiento y
1
clmn ú" efectos . Dios guardo ti V. E. much os años. l\.f.a-
, rlri d 20 de febrero de 189:/:.
I L <ÍrEz D m riNGtiEZ
ll' Seña¡' Comandante en J ore c101 segundo Cuerpo da ajél'oito.
S;)ñol' Director general ele la Gl1.llrdia Civil.
I
Ip01' la inmediata do cadena perpetua con las accesorias
1 consignadns en la parte dispositivo de In senten cia.
\ Dado en Pnl. eio áveintiuuo <10 !Ub,U''O <10 mil ocho-
I
EI l'lillitítl'o <lela GUül'l'~ 1
JO SÉ IJÓPBZ DO;\r[::I<HTEZ
I\:L\ uí A CRISTIN.A
El ::.iinistro (le la Gnerra,
.JosaL6rEZ Do::ní:'l'GU:EZ
MAníA cmsnsA
Vista la sontencís dictada en quince do en ero del pro-
sente año por la Sala. do J usticia del Consejo Supremo <lo
Guerra y Marina, on lit que, con revo cación de lti, del Con-
sojo de gu erra ordinario celebrado 011 Molílla el siete do
abril de mil ochocientos noventa y íros, Re condena ti. la
pena de muerto al soldado Manuel Robles Gareía corno
autor del delito de insulto tí. superior con arma de fuego,
capaz do producir la muerto, con ocasión de un servicio
do armas; teniendo on cuenta las circunstancias que oon-.
curríeron en la comisión dol delito, y do acuerdo con el
Consejo do Min istros, on nombre ele ::'lE Augusto Hijo el
Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder indulto de la pona de muerte im-
puesta á Manuel Robles Garc ía, conmut ándoscla por la
inmediata do reclusión militar perpetua con las scccsc-
rías qne expresa la ,parte dispositiva do la soutono ía.
DD,c1o en Palacio tÍ. veintiuno do fobl'oro do mil 0(;1:0 -
cientos n oventa y cuatro.
Dado en Palacio á vein tiuno de febrero do mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
Vista la sentencia dictada en veinte do dicíombro
de mil ochocientos noventa y tres por la Sala do Justicia
del Consejo Sup remo do Guerra y Marina, en la que, con
r evocación do In del Consej o do g1.l\?lTa ordinario celebrado
en la H abana 01 diez y nuevo de mayo del mismo afio, so
condona á la pena de l1 ~nel'to Ú lo;:! paisanos Rupezt o de
os R emedios V&lclés Gurüia, E og'ino I-Ier nálldez Cruz
y José Antonio Jnan Cabrera, por el delito ele secuestr o;
tomaudo en cuanta las circunstancias que concurrieron
en l tl, comisión do1 delito , ? de acuerdo con el Consejo do
Ministros, ou nombro do :,li Augusto H ijo el R ey Don
Alfonso Xlll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en con ceder indulto do ht pena do mu er to tÍ
Rupcrto do los Remedios Vald és Gnrcía,: Regino Honuin-
doz Oruz ji José Antonio Juan Oabrora, conmut úudosolu
cuneES
3." SECOIÓ~j
Excmo. Sr. : El Ik y (q . D. g.), Y en su nombre la Uni-
na Regente del Boino, so ha dignado conceder, á consulta de
esa Asa mblea , 12 pl ana Ó Cl'U7. de b real y militar Orden de
San H crmenogildo ú los jcfo;,i y oficiales del Ejército com-
I l ' 1 l' " laci ó , . . . "pren uiu..OS en a ElgUlf.:llte rC.JÍlCi. n , que ca p rIn c IpIO c on ~}nn
r" al~ci:có E~;!hio y Alentar y te rmina con D. José P ¿l'OZ ViUa-
ríno, con la ant igüedad que respectivamente so les señala,
por ¡COI' las fechas en qu e cumpli eron los plazos prefija dos
en el vigente reglnmen to .
De real orden lo digo á V. E . para su conociniiento y
dem ás efectos . Diofl gum'de ¿, V. E. muchos años. Ma-
dríd 20 dC1 febrero de 18$)4 ,
Jos:¡;) L6PE~ DOMÍl,Gtmz
Soñor Presidente lid Cunr.ojQ17:kpremo de i*,1orr~ y!!ial'ina.
© Ministerio de Defensa
\). el. núm. 40 22 Iebreto 1~94






¡ E1l11'le·os! ~mnmES ICondccoruclo nes '=r ======
I . \ I llÜ'!I : I
1-n-f-'a-n-t-m-.í-u-.-.-.-.- -.-.-••-.-.-.-.-.-.-.-•.,;""",J-'A-"l-n-'t-¡i-n-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.1D. Franclsco Rubio y Alentor .-¡ Placa 1~ I-ag-'o-s-t-o-.-.-.-••-.-1 lSit
Idem IT"";c'l"e coronel 1» &.]•.... Io ' -"'iz A....o·n"'fle-ii' n 'I'lpp-' 2" .septlembre 1801
. { •••• ~ " *1 '\·~_t.l ,J. 1.. '. "1 ~ ~ .l"t~I.'~ .1l"IJ. - "'~"'''',·.lI.Á''' Lt.<' -\ .\. .' ~........... '-'jl-J' ti,l.. J.V.... v
Idem ConH-'\ll' '."..... , ..•.-v ¡ I , ' Ho,"ol -srVázqnez "ro"" I\~'I...'. .. t.. .. .. J .L <1 .o.o •• .o G P..1:.!: ~~;..~ ;. - , '.1' • .:.-,.1. -'" 1.::<.'" J Y "'~',!..< , ;(~ ":'''..l., 1,1. ¡ .¡ . I ._ ,IJGJn 1G julio ,.. 1892
Idem•.•..•..•••• , •..••......'.¡Teniento coronel.•• JI » . Roa [retent.......... 30¡junio •••••.• 18\))3
Idem..••.••••..•.•••..••.•.•• !Comandante.•..••. , » l~;Ü;"Cl,h (iareía González ••• o •••• !Idem.......... R¡agosto ...... 1893
Idem ¡O" ítá: ! ,,;,.' q.,,, -' ',"""1"-'111"" Gu '1" I iem 8 ídem 18"'''
.u.. • • .o .o .o... .."pI (..11 "' lO ' N '~!i.:"ll..·, l .1 ~'" (, ul ~'-.. c In ", ••• 1 .lo. .. .o............. .. .o ile.r.
Idom Otro 1 j) j¡üH,fÍn Arce' Lópcz '1Idcm ••••••••.. 30 septiembre•• 189;)
!(~~m .. ~ .o .. .o e .o •• • 1~~:nnlltlallte * .. : : ~~~::1;~f:'c~·~1~:~~~·:l~ ~ala: .o.o .. .o.o, !~em Q .o .. .o... 1~ ?dctubl'e.o.o ••. 1889~
ruem .Otro , , ! » <>v•.•.•.•. orgueres Abella ¡lCom ••.....••• 201 ero .•••.•• 193
Idem "" ¡Teniente coronel. •. 'l' » J..nis I\'1nrtí.l.?¡m:~~o e :Idem.......... 30 í~c~ " •• 18\)3
lU0111 ••••••••••••••••••••••••• !Comandante..•••.•.» ],1.mlud Buriel '\ azquez.••••••••••• ¡Idero ! 2IdlCIembre 1893
l~em •.•• '::.: .•...•••••..•••• ¡Teniente coronel. •• ·1 » ~~sé. C'1~(t1l0Ví~ 1'1110mino " Edero 1 25¡ídem " 1SeS
Idem en Fflipinas , . , •.. '" iCon;a~ldante . •• )) ~\iatl(ts. l'Iarch.ll'á~. :M:oreno IHlem .. '" 1 2:mar~0...... ] 893
Idem•..•..•. _.....•••..••.••• [Capitán•.•....•••• i ) Juan Crespo Gutiérrez ••••..•.•.••• ¡Idem l 4 noviembre •• 1893};.rtillería en :Filipinas " •. l'I'cuiento coroneL.. )) José Días Varela y Oamba •...•.••• Idom "1' 22 mayo ,1893
J-;;>tado Mayor del Ejército ',:OtTo.............. »Emilio 00.díD.,ez ES.tehan Idem.......... 29 septiembre .. 189i1
Guardia Civil •••••••••••••.••• Comandante •••••• ~ Oonstantíno Brasa Rodríguez..••••• rldmn.......... 20 octubre ••••• 1893
Ideln•.•• " •..••..•••.•••.•• " Otro .••.••.•.• " ., » Hoque Garofs Jíménoz •• , •••.• , .. 'Ii1<18m • . . . . . . . •. 21 ídem _•• , • •• ] S!J3
Idem•••••.••••.•.••••.•••.••. ¡Otro •••••.•.••••.• J> Jl.lalluel.Iúeclrano Marcelo .•....•..• Idem ••••••••. '1 22¡1l0ViembI'C .• 1893
Idem ". ,,¡Otro D Francíseo Laborde Todo ¡Idenl.......... 12 diciembre 1893
Iclem ?n Cuba _'Otro" »Jnlii~Alons~.Ari;.a-..: I!dom.......... ~lsePt.ieml¡re•• 1893
Oarabmeros ¡Otro ..••••••.••••• 1 ) Federíco de Nicolás hISll10l'O ••••••• !!Clam.......... ü noviembre •• 18\)3
Inválidos••..•••••..........•• [Oapítán 1 » Luis ~:IarcosAlonso, _ lIdem ....•....• ¡ 13,octubro 18\)3
Caballería •••••...•..••.•..... [Otro , » Pedro García Bona •..•..•.•••.•.. !Cruz ! 22!enero 1884
Idom en Oubu rPrímci; teniente . i » .' zaoito ron"'-'I"! 11·'··..nández ¡ !,I"In i "'2\OaOSfO 1890
RAtado lYIa~~; 'cid i;l~l;;~: ::::::: '¡:GO~lll1Jl(iani~ .c.: : : : 1I » };~J.;l~ Al~~l ~\i J(!(l~·"i:.: :.'.':: :::::::: lII(l~l~ :: :::::: ::11\)f~br~r; : : ::: 1891
Guardia Oivil , •••• Capitán........... .José Pél'ez Yillarino ,,¡Idem.......... G1jUliO !1893
________~__~_....;.__~_~,_~~~=-_=_~...........~rr=..c:r-~~%>Ir'~.. ....._ ... ~..,..,.........j......... .........
Madrid 20 de febrero do lSP4.
DESTINO S
Jhcmo. Sr.: El Hey (0.. D. g.), Y on su nombre 1ft HGi-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el coro·
nel de Artillería D. Joaquín Alwarico y Urbina, supernume-
rm:io sin sueldo eula primera región, vuelto al servicio por
ronl orden de lG de junio último (D. O. núm. 129), pase
de direc~or al Parque de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su cl:lUocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1894.
LÓPEZ DO}IÍNGUEZ
Señor Ordenador (le pagos de Guerra.






Excmo. Sr.: El Re.-y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Hegente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones ele que diá V. E. cuenta á este :Ministerio en su es-
crito de 16 de septiembre del año próximo pasado, ·conferi·
das al personal comprendido en la relación que á eontinua·
ción se inserta, flue da principio con D. Celestino Rubiera
Pidal y termina con D. Vicente Delgado, declarándolas in·
demnizahles con los blmeficios que detcrminan los articulos
dell'eglamento que en la misma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. lJara SU conocimiento y
! demás efectos. Diosguarcleá V. E. muchos año~. Ma·I drid 20 de 'febrero de 18fH.
I LÓPEZ DOMÍNGUEZ,
1,., Señor Oapitán general de la Isla de C<lba.¡
























..r.dell1. " ..,' .• . . •.•,' " . !COU(ll.1(\ÍI.' municiones.. .• . " ., .... 6.' días.
Ii'; l tll Anton io (In ! a~ \ e· 'gm;•. . •..•... .•• • • , Instruir dilígonci as • • .• ..... _.. " i5 d íus ._r;~()m , • .. . • • , lt(1COn~eo~: {~ 'u n (!ltpit:í.Jl· enforzuo.• Idem,ie>:!]JlU't\: •• •• •• o • ••••• , 1nstruír ml1gOlwlll fl. . • ..• . ., • ...• " J:L1()1l~ .
r:UmI10dlOól. • , ' Ldom.• • • ••• o ••••• • • • •• •• • ' ••••••• 1.1 dHU'.
~ IdeIn ; •..• " ' " . , •. . . I dem.. • • , .• . . .. • , o '•• • , • ••• " I doJJL
¡ CUOy i t:1S o Idem 2G días .
I UeJ11 • •• . o • • ' • • •• •• ••• [I rl em .. ••• : . .• . ..•..•.••.•. • • • .. I dem.
Gu nu ajny Idem ;' 1Ií díns.
Ideul • o..•. . .. . . .•..• 1dülu . . . .. . •.. . o o.. . . . . . • • . o" Idom .
Santiago do las \"'CZlts .• Idem : ....• o • • • o • • •• • • • • , ••••••• Gdút s .
Idenl • •••.•.••• • : ...• Ic1()Ju. . ' " . . . . .. , . • • • . • •• • •. •• • 1d 8\11.
P elayo.... •.. : •• .• . " l dem : • ••• .. . . ; 5 díafl.
Id élU .. .. ...•• " • • ; . • Idelll • .. . . .. ••• .. •. . •• : . •. . .• • • . I dlJlll .
1I1ÚS(h.'12 kilómetrOsj'(;lll'lllmllo .• . . • • • . . • • • Id.0111 •.. • • •• • • • • ..• . .• • . ••• • • .• 1
1
díll.
1<10111 .• ••••• ; .• •. " •• I<1ülll •. . . ••.•• • • •. •.. •.• o •• ••••• l e.enl .
nío JJlallCo••... . .•... Idcm . •.... o ••• •• : ' . ' •• • ' • • • • • • • •• 4 días.
' 11d Ol,I1 , .•. , 1<1(11n: ••• • • •; •••••• ; • • o •• • : ••••• lucm.
Mutunz as .. .. . .•• o, • • • lZÜCOIlOüé\r ül en:utol d e ~~ta. Orist in a 2 c1íul" .
Capba . .. . .... ....• •. I n st rui r diligencias • . " • . • •...•..• ¡¡ (1íus.
lucm .. ... .. . .. ...• .• I denl ... • • • o •• ••• o •• •••••••• •• •• Id em .
T llp:Lste•• • •. • • • •••• •• 1denl •.•. • ••• .•••. ..• ... o • • • • • • • 2 dí l1:< .
Id eII1 •.• •..• •.... ••.• I clenl • •. . .... •. . ' •...••• , .•...• ' 1c1mn .
:'.!¡tn Juan (] 'e las YI\l'US y
.ot ro s puntos . . ',' • " " Idem .•...... ... ..•... . .. . , •..•. .:1 c1üw.
11.11.\111 .' . ; TdCl1 ' Idnm .
AlfonEo XlI •••. ' • ••.• Ic1em ••.. •• .. • . •. o. . ... . . ••. • •. . 7 f.lías.
I l1em . • • • • . • . . • • . • • •. Idero .•.•• . • •... •.. .• .•••. •. •.•. rdenl.
Mt'lena de Sur Formal' parte de la J linta pal'lt l a
com príl ele tres callUllos ....• '" . ,1 díl1S.
Idmn . • •.• ••. . .. o •••• {denl .•• ., •. • ••• • . . .. o ••••• •••••• Id enI.
Cllrdell:lr:<..••..•.. '..•• Instruir diligenüias • •.•.•••..•..• 12 días .
l~d?ln ~ . De(~x;sor(\n e:ms~ : 10 (líl.'.f.'.
¡.I [ma~ . ' o•••• • •• •• ••'. Yel'l.~~ :ar rcpnraclOne:< en edIlwlOfl






























l' OMBR BR( 't~Uii ~ \ g
:::Ul'gent o • .. . . . • . ,. F erm ín Santa Lueía E xpó sito .•... .
Comandante....... D. Patricio Giral Matanca o..
Primer tenie ll t<'. • . . »llen ja mín Troncoso Carranza .
Teniente coronel. . ' ) Joaquín Boseh .\.bril • •• o...• o•.
. I
1 - ~.. a _ .'1 , ~CaPIt án ..• ....••••• :I :E ra nCIseo A,s8nsI Gal'ClU•••••.•. ,
P l'imer ttmien te.•. , )l Benjamín ~rro11cOHO Oarramm.....
» El mi8mo ..•.• • •..•• • ••••.•• ; •.•. ,
COlllan d¡m tf': . . . •• . !D. Frandsco C>lVL'Íl'11 GOllzú lez .. .• '1 '
. j ' . 1
Arm as ó CUl'Il'OfS
Ic1om . . . •• . . .. . . . • . . •• . . . . . . . •
l dGm ..•.• • • o ••••••• ••• o •• , ., .
Idem .. • . • • o • •••• • ••••••• •• • , •
Idem . • . , •.•.•••••..'.. •.. . •. •.
1 df'J11 • • • • . . '. . .• . . • . • . : •...• •. •
Iderll •• •.• . .....••.••• ....•...
»
Ingeniei'ofl.• . • • . • . • • • . • . . . • . . . •
-.. ---...."........_~--, - - .A.rticulo I -~.............. .... F J
.lel regla. - j
monto ó rea l j
0 1'(1011 en I
'1U O e~hin ¡
--------- -- - -'--1.C~'~{l~t) ·_·~ l'---·--··· .. .----...-:-.- _...---- ..-- -..- ..----.- ,_0 - --- , - .. - .
22 \ : Potrero Ca ridad o. oo• o I nstruir diligelleias o. oo• . o• o..•.. 8 días . '
22 I .\Idem • .. , , ..• ... . . Idem ' " . • . •..• . . . , I dem ,
22 :\l:ltanzns • . •. .•••.'.• • Voca l de consejos d e guerra .•••• . 23 días •
22 \ Idem . .. o • • • • • • • •• • • • 1dem....... . .. • . ••••. • , .. •.••. 12 días ,
10 i '.\láSrJ'112 kllÓnWh' osf· C. lol ón .. ... ..•...... .. presta. l.' nuxilíos á '.Ul r eo ele m u er t e . 4 ,d ía s..
10 l Idem .. .. . _. o • • • • • • •• Idem.• . o •••••••• •••••••• " • • • • •• Idem..
22 , . Alfonso ~~IJ ~ g .. Instruir diligencí us 15 días .
22 • . Idom . •..•. .•• • .... . ' Idem . • •• o •• • •••••••• o • • • • • • • • •• Idem.
22 : \ Colón " 1Deíeusor en ClUS¡¡' . 6 (lías•
10 ISOO kilóm etro"..... ¡Sl1uta Clurn .• • • •. .. •• 1Intervenir en trthunal Je suh as tc. . ;) días.
22 1 j.Mllt:.m zus •.•. .. .... .. Instruir (lili geneins .••.•.......•• 11 díu s ,
l O I Ciego de Avíla, Gu ara y
II o tros puntos. . " .. ' ' IIJlte~yenir en subastas COIJ10 secre- , "
tarí o. . . .•• .. . • o ••• •• • '••••••••• 11 (l flJU. .
.- - - .,..,-_._-¡--_.._-'._--~--<.
Inf mrtería. •.. . . .. . . . •• • . . .• • •. Oomandnnto .•..•.. \n. Celestino Rubiera Pí rlul , ••. : ...
.ld, dID • •• •• ••••••••••••• ••• • o" Cabo . .•...• •• .. , . L uis Ruíz de Tlaro •. • o.•.. .•.. o' ' ,'
Id .em oo Capitán ¡D . Rafael Mandillo Píchardo .. •.. .¡,
.l e Iem '.> ••••• ••• • Otro .•..•. • •...••• », Tom:í.slluizPm·tiner .....•.••••
f íanidlld Jl.Iilitm:••••••••••• " • o' :,Vlédico. . . . . . . . . . .• l) .\.l~jo 1\101'0110 Camaoho . • . . . . . . .
t Clero Castrense o Capellán.. . . . .. . . . » Rosando Reguera Balboa "1
.In fantería .• • • . •.• • • .• . . •. .• • • , Prímer ten iente. . .• » Gregorio San :M:~rtín Ferrer •••.•
·:Tdem - M')ldal1o Eduardo Gíron és Mohlzar (
:Idem Príiner teniente 'ID..Tosé Domenech Campa . • . • . . . • . \
.Administración !.JIí.litar.•• . . • . • . . Oficial pcimoro .,... » Ricardo Gonzúl cz Martínez .
Jnínntoría. •• • . • •• • . • • ; .. •..••. Oap it{m•. • . • . O" ••• » Artnro Yoga Art engn • •• . • •• . " . i
Ad1ninish'ació;:2 1Iiliíal' .•.•..... Ofiei:ll primero .. " »Rarael Linares CaBllls .•. o.•••.• ,
. i
I nlnnt erí r,.. . ' " " . . . . o..: . •• . • . Primer teniente ., . • ) 3IunuellTiwntes Gramln , y cuatro 1
scldados oo· '1
Tdem . •. .•. •.•... : . • '•• o • •• o • • • Com nadante...•••• » Juan Bnlhús Yel ::. • • .• . • • . . . . ,.
Mem oo Cal lo , Jo sé Ilíez Balcllh:ulo . o•.. o 1
Suni~l~f.~ J)liEt.m . • • . : ...•. ;.: . '.' :.\I6\1{eo 11. 'l ~.yor •.•.• D. Ant?nio d(; la Cruz Rubio.....• '1.
Com ísí ón uctíva }Ü J:OllSO X .Li.L ., Com anulUJ.íe. . . . . . . ), Enrique Gí l Cm». " ..•.•... ••.
Ldem ..•..•• ..••. ••.••••.. ••. . P r imer tenient e ., . 1
1
» Lltl1l't':tl.lO Elit.l.ad:tm:mco i
lVHtrÍlt Críst ína..• , ., .•.. .•.. ... Otro . .. •. . ...•. . ,. l) Grogor ío f;lm ~1t~l't~n Ferrcr I
Idem ~oh1udu. • .. ; Ednul'do Gíro n éa. .. .. .. .. ......•. 1
(-;omisión act iva , , Capitún D. J uan G ómez Vela sco.••.• o...•• 1
.ltegim ie n t o de lu. TIabl'n a . .•. " .¡CahO . . , .. . .•• . . . . ¡F eliPe Qu íbíra 1
.. .. . ~ . " _ . • • f ,. • ,.( . • . "1 , 1("ollllSlOn nc-üyp, •••..••••.• ••. .. (. glll t "'n ... .. .••.•. D. 1md ro barcllt CahufiaB .• , '" .... {
l{egimiento de Tarragell&•.. .••• CJr.ho . ..•. • .. ••.•. ¡Em iliOPuebla Payúo. .....•.••.••. ,
Idem de Alfonso XHr. ••... . . •. l'rill:er t~lliente , D: .T.u:ll: J.?sta Forn~,llf.lez •.••..•. ~ •
. l<l()lll Solc1,tdoo P::blo :::\oncga Beltr.ll1•.. . ..• o•.• o
('omisión actiY11 • ... .•. ' .• • •• " COIlll111 U::l1tC iD.1Uigu('l Socu!"111 • . • •.. •••• . , .
:Uegimient o 1.10 Sillllmeas.. .• • o• • Boldado.••.. ..••.• ¡I.eandro F ern:índe7. C:tJl1urero.•••.• 1,
Comisióll :wtiva • • • • • • ••. .• . . . . Com :m dan tn • . • . . • D. l\Ii gnel Poea slín •• . •. . o.• , •..•. .
Jt<'gim ion to ele Si1l'1:m eus :-::oltlaflo ....• • " ••. LClllldro T!'er n '\ncloz Call.mrero ..•.•.
J ngeuioro s oo !31l1estro obras de 1." D. P ío Gareía de hL Igle sia f.
I n fa n te r ía " o.• • . p rim.cr t Olli.e..nte. . .• :> M.ariuno Gurcía Guijarro .•••• .. 1
ldem • . . . • • .. • . • • • • . ,... •••• •.• 801¡lado••• •• ••••.• ¡Félix Sauz Sanz . • . . • . •... . .. . . o ••
Ic1eJll .. •. • • ••••. ..... '• • ;..•• •• • Com an da nte o. . )D. Miguel SOcasúll o, ..
Idpm . • : •. , . ....••.•• ••. .• • '" RoldalI0 '.•. : •. Leanell'O F¡~rná11ekz Cmnarf'l'o . •••. •
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. . . .. f .l.J . t .:ele SH110 u uu iera \' HHl1 .... . .. 4" " j 2 2
· , . . /r<'rnncisco Sícrra Víllnlbs .. • • • . . • • . II 22
.,.. ID. Ii'ederic o Escari o Unrd a. .. . . . ... :!2
r _ • • i .1.' eruu n l.JlaL~ ¡ 22
... ·ID. Enrique Gil Cruz i 22
'. , • I » Lau renno Estrada Blanco .. • . • • • 1 22
···· 1 » ,J U tlIl .l'ernUllnCy. J< ernalllJez . .. .. 1 22
_. . • IF erIllÍn Santa Lu d a E xpósito . • • . .. \ 22
.. '· ID. Luis Zenzano %arnom • ••• . • .. •• ¡ 22
.. -~ , ., '. .. 1,0) . ')













• ••• , • .¡Ulill vunLo .I';¡'!Cons!\ ••• •••• ••• • '1 22
~ . . . . ~ Joaqu ín Gure ín Bernah eu •• . . ••• ' 22
' . " jE s télJan Iglesias 1Il :Íl'q uez. •.• •• • . • 2l:l
"C " iV ' ,Jmm M¡UpWt~ uenou x \ 10
... .. - 1 JI J.:\,U,U ll Ul1U O c e BIU ft i -omez J 22
•••• j.Llj UIlClO ruaneo vruerrcro . •• •• • • . •• 1 22
: IJ f. ·J OBO \.."l onz~u{'z rsornnr« f ~2
· !]\,/[an uel Rnfuel.. o 1 22
-. •• 11>. Paseunl Herr era Orr.:íey, .. . . . •..• 22
.... ... ¡j U U,U UC.l \..lU'Q OS I,:j-UrCIU ! 22 .
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• ~ :) \ ~ ':: :'fo)/ ?: ,7 t ~i.~ :~ :-;~ : ;' ~ . : ~ ~~¡ ; ~ : .~;-:: ~-: . " " ... . .., .. . 1 :,j
p . . .. ; 1 ..uaU U1'O ~~'Erlla.nn(?~ \ 'am aroro • • :. ... . 1 22
~ ; » ':"Ulg"lH:'l cocasun ":\RYR l'l'O ! ~2
..~ . - . !.i~<'m,jHU'U ~ ern::~·n (le~ u [un al'el'o : .:&2
~ .. . ;lJ . .t.msu.oron-\. .· ,~mpnznno . .• •• •• . '1 22
• • .c : .T0l';,j Blanco Vun -lu , 22
¡T) Aurel ío ~ iaf lLY " " ; ~ O
~ .. J> • •' :~f ) '~l.l1Li.l O l.'n Cl.:: .dl l.':.~yn ~ '! : ! ~;
... . . .. l' :> l ~ ?.!..ro ( . ~ n..reIn ~ ..n ~j:t llllS t :?:a
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lNInJLTOS
Rn vista (le la instancie promovida por el espitan profe-
201' (10 osa Academia D. IDcmEngo !:;rr{,iz de COlJ.derena, en
EoUciüvl do recompense por la obra de que es autor, títu-
lada «Glol'ias de J~5pafi¡.u>, el Hey (<1. D. g,), yen su nom-
bro In :Ucina Regente :<1e1 Reino, de acuerdo con el informe
emitido pÚ'o: la Junta Consultiva de Guerra, y por t0801u·
eíón de lo del actual, h11 tenido :i bien conceder tí dicho
capitán Ia cruz de primera olaso del Er:lérito I~Iilitar con dis-
tintivo blanco.
De real orden lo digo á V. S. para EU conocimiento y
eíoetos. Dios guarde ó. V. S. muchos años. Mad.Y.'id 20
ele f\:lbre1O de 1894.
--+-
m~SIDEN01A
EXCUllO. Sr.: IDn vista de la iURtauchtpromovida por la
reclusa en la eáreel corrección ele lfilbao, Satu:rninaBeescoe-
chea F~~1fJdeta, en súplíca do indulto del resto de la pena ele
nueve meses de prisión correccional y accesorias competí ..
b1,~i3 con su sexo, \11..1'0 le ft~é impt.....esta el 26 do agosto (le 1893,
en causa seguida en el distrito de lus Provincias 'Taseen-
gat1Ü.f:1 ¡ 11tH: el. delito de insulto de palabra ¿, un carabinero;
t(;rÓ.4?:llÜO ello euenta qT10 tiaf1a las círeunstancías que COllCl1'"
rrieron en la oomisión del delito, resulta verdadera despro-
porción entre el hecho punible y In pena irnpuesta con arre-
glo á ley, y que Ia supltcanto observó YilUY buena conducta,
dando Pl'UBlJUS de arrepentimiento, durante el tiempo que
Iteva cumplido de w condena, el Rey (q. D. g.), Y en. su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. y por 61 Consejo Bnpremo de Guerra y
Hm:inft en 29 do noviembre último y 8 del presente mes,
respectivameute, se ha servido indultar á la interesada del
resto de la pena que extingue.
De real orden lo digo á V, 13. para su conocimiento y
ñnes consiguientes, Dios guarde á 'l. E. muchos años.
!~:htdxid ;ZO ,:e Ieorero de 1894.
LÓPEZ DO:MfNOrUEZ
Sefior Coronel Director de la .t\cader-lia (le Infantería.
Excmo. Sr.: Bu vista de la ínstencía que V, E. cm'56
tí, este l't1inisterio en 16 del actual, promovida por el segun-
do teniente do la escala de reserva de Inf1Autoría, afecto á. la
Z01:1.a de' reclutamiento do Madrid núm. /)8, D. Bernardo
1, r~¡¡¡í'Ó d0 los Reyes, sclíeitando autorización para trasladar
su residencia á Manila (Pillpinas), el Rey (q. J), g.); y en
su nombre 1:;1. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
¡ acceder á 10;3 deseos del recurrente, con arreglo :i la real 01'-
·.1 den de 30 de octubre de 1889 (O, L. núm, 531),
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para Eti (Jü:51t;)cir:11cnto y
j~. rauchos años. 1\I<1-
mero 3:~e).
De la. de fJ .. ~I. lo
llBm{¡s efectos. Dios guarde á V.
c1ric1 20 de febrero d.e 1894~
}~xen10. Sr.: .t1.cCGdJGrH~O i~J lo ~01i¡ultnc1o l}'~;r \~ t r'·;;~~¡;l"
biento (};3 tercera elase 0.;:;), CHB::'¡}O !,~.:7i~;.1li:~Il~ (2.3 C'ik~iT:~'lf} I;~~!~;"
{c;,.rDS D. Z~í1rn?lcl y'Z¿Zc¡tF3B '~7iTI,'~5'r¿, ca ja in['tün~1~n que '~:(f 1J.
C1}J.~i'3<l á este lvI:lliEtOI'i¡) en. no do diciembre último, el It::'J'!
(q. D~ g.), Y en su nombre la Ecdnu llog8:nt8 d<;,l R·0J~.:f', 112.
tenido tt bien conceder al interesa/lo el I)51:~e {t ~~Ituf\.cd61l de
eupernumerario sin sueldo, 1~81' 01 té::'U1'hlO ¿~.J un año y -(.on
residencia en Puerto Príncipe, en Ics condiciones qU.H de ..
termina la real orden de 21 de do 18üB (O. 1.:. nu-
22 íobrero lSH4,D..0. núm. ·10
E,eñorcs Oapitán general de lt13 IsIRS Pilipina9 )T Ordenador
de pagos de (.}uerl:l\,
SUELDOS. HABERES Y GllATlPICAmmmS
-------------------_.------_.
Excmo. Sr.: En vissa do la Iustancía que '\T. ]~. cursó á
esto Ministerio 0011 escrito de 27 ele noviembre del afio últ! ..
demás efectos. Dios guarde ft '7. l~. 111~lCllQ8 anos. :fiI~"
dríd 20 ele fgbrero de 1894,
R. pura ¡:JU ocnocircionto y
''-l. E. 111ueh CG años . ThI~~·
LÓPEZ Do:nÍNGUlDZ
Sofí.el' Ordenador de pagos de G·uerra.
Excmo. Sr.: J~i1 vista de In, ínstanola qUG V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de ,1 de diciembre del año últí-
mo, promovida por el Iíoenciado en medicina y cirujía Don
Ildefonso Bedoya Prieto, en solícisnd de 10.'3 honorarios que
devengó en los meses de abril, mayo y junio diJ dicho 3]10,
por la asistencia facultativa que prestó en el 0.° regimiento
Montado de Artílleria y plaza de Valladolid, como médico
auxiliar del euerpo, nombrado por la supzimidn Capitanía
General do Castille la Vieja, el Eey (IJ. D. g.), Y on ¡SU nom-
bre la l1eina I~e2:{1n,to del Reino, se ha servido disponer que
F~;¡H1 sntisfeches al recurrente Ios honorarios «ue por el con-
cepto expresado le correspondan durante El tiempo que
prestó el referirlo servicio, y '1U8 por el euerpo do referen-
cia se reclame su importe en adicíonul al ejercicio cerrado
de 189~~ .. 9H, justificada reglamentariamente; la cual, después
de Iiquídada, deberá íneluirso en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte como Obligaciones que carecen de cré-
dito legislativo.
Do real ordenlo digo á V. E. para "u conocímiento y
demás erectos, Dios guardo á V. K muchos años, 1\111,
dríd 20 de íebrero de 1894.
LórEZ DOMÍKCUEZ
Señor Comandante en Jefa del séptimoCuerpo de ejército.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
}~1 .Tef~3 de 10" Seet!.fón,
2',~ico!(Ís (lel Reli
del Real Cuerpo do Guardias ..A.labardcl'O ;.~" y dchi8ndo ad-
judiearso mediante oposición que Ji,a de teD.or Iugar el día
15 del próximo mas da marzo, I.t ]I1S 11 do In en el
cuartel da San Níeolás, 1GB múeicoa eh:)1 dr;,:,;uGU
tomar parte en ella 10 sclieitarán, por exeo-
lentísimo señor C·.Y:Jlanflnn"te goueral real
CU(:l"PO, Ias QU8 t acompnñadas de 1ft J1Unciún (t~ IOd ~.~(':,L~r(: ..
sudes, dchcrau j;EHn¡til~8tJ pn!' 01 conducto que las
ordonanzas tÍJ aquella (JOJvl.HJ1C;.~Ytl~if~ C:~'(jr~0!:~J, E:r(:():2 /\ 1. u 19
13 del indicado rnüI~; pndiendo lo:.;: do 10[:1 Cg'~n~!H ';; :"0 -
liolta:: el oportuno pasaporto do los eu ;J ~,L)
de 1013 respectivos Cuorpos do ejército.
Madrid 21 de febrero do 18DJ.
El .Tofú <le l:t F'c,cui{,lJ,
l?crnanclo ~1.lame(la
------...~
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:l1d afio 1875 , tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
'Del afio 1886, tornen 1.0 y 2.", r. 5 id ..íd .
:On los Qiles lH~(í , 1R83, 1R87, 1888, 1889, 1800, l S01 y 189:1, á 5 pesetas uno.
Los ~;<,ñOl'és jdeE' , oflcíules é individuos de tropa que deseen adquirir teda ó parte de ht Iegislacl ón puhlicada , podrán hacerlo abo-
nSi.lí!o 5 peset us monsunlos. . _ ." .
:'LOEqu e adquleran toda la j~ (¡g·isl(!ci6n pagando su importe al contado, se les har á una bonlñoaclón del 10 por 100.
Se s úmíteu anuncios relacíonsdos con el Ejército, á 60 c éntimos Ia'Itnea por inserción. A los anunciantes que deseen figur en sus
anuneícs por temporada qu e exceda de tres meses , se lea hará una bon ífleaeíón del 10 por 100,
Diad o Oficial ó pliego de Legislación que se compre sue lto, siendo deldía, 25 céntimos. Los atrasados , á 150 id ,
1,a-s subsorípeícnes partlcularcs podrán hacerse OH la f~rJlla slgutente:
l.e. A la (Jolecc!án Legislativa.
2,0. Al Dlerio Ofidal.
Z.a Al D iario U/ici(;l y (J:;Z,?eción LegilJlaNL'a, "
I.:w sube erípcíones 11 la Cclecci6n Legi~latb.:a darán comíeneo, precisamente, en primero de añ o, sea.cua lquiera in fecha de su alta
en aquél .
Con la ·Colección Legi.slrdim corriente, ó sea la del afio 1894; SQ repartirá á la vez , pal'U formar otro tomo, la del a üo l8'j8.
ra P l'N 'J.O de est n subsor ípc ión será el de dos pesetas al trimestre', mínimo período por el que so admitirá el abono .
. La" que se hngan :.\1 Diario Oficial sólo, darán comíenzc en cualqu ier mes del afio, según se soli cit e, y su precio será el do 2'50 pa -
I'l·tm; trimestre , tiempo mínimo de lo subscripción . . ' ' .'
Los (~n~ d " fJI' CJi f"er suhscr íptores á las dos publi caciones, Diario C'¡ir:ial y Coleccióa L e[jislatil'a, podrénsollcltmlo en eualquier, mes
)i 0 1: J.o lll!e r especta al Diario, y :i 1:1 Colección LegisZ·at-it'a desde 1.° de :dio, abonando una y otra á los precios que se señalan á las an-
~f'l'l "'l'ef! , y 110,' el üe1ll1JO mín imo de un trimestre.
"[-:n UltraI!1:l.:r 10 3 pr ecios de subscripción serán al doble que en la Península. .
Los pago.¡-'l han de ver íñcarse por adelantado, pudiendo hacerlos por m á'3 do un trimestre, y al respecto de éste•
.LoHpedidos y giros, ul Adm inistrador del Diario Oficial y Volecdón L egislaNva. " '. .
." .-':"~ ,;· .r.:·:O"'~~:-='·;,"=,lr"· ; ~-;: : -: ~-: ·=.....--""': ':: :O:-O-_";"':v""-:';' 'I..~ ~''''7"t''''':''~'''='__ ....!n-"""'I . ::' :~'~""~·,:; ·!"",.r':.·~'":<~ -J:': oo¡.'T"~.1I¡~."' :. "-;:;'~",.·,;,~" ·", . ;"~,,,.,, . _••·""O":'.r;~~ : "'.v:.l~ -1l'r..a<>:". ~·"""''''J'. ' .~·''''.'''- :_~~'lor~''' , ,,,,, ,,,,,,, , ,,,,, :,,,'I! ::: <!f;" '~.I·~· ~"' I.:" W"""'''',:.I.~~ _.., '''I:," .''''' ''' · ·
(.h, i:'-=: ~ \1 ~ f" ?1 ~.:' U ~: ?:JT ~ If' i~ E"L t, ¡¡u~.\ ~ I'Tr~ ~'F~ ~ n ~ i p~"TP<j L".f~.;S~ G~~\~~ LJ¿: !? ~~J ~'1j n t~ t l '~ ~ ' t~~ ~: ! ~j ~)a ti f.; l\j ~~~ r~,;~ \~t..:!~: ~1~·~ ~
q.w¡') 1l.ü-::l 0,9 ~O\ilc:i~,:,;~:y ;;üreú~:unar.t~ e.l J'Gfa del misln(l y c~¡Hsfaoe1'lJs eZ1 m}¡:'anz~ ó letra. da {lidl oobZ:1J -
5, favor ~al C~c!s.l p~g~f1.~r.
~El~R.A..S :E"ll::EC1"::É:N" ::f?'·l:)":aLJ[C...<:~:D.A.~
I~L,81\j'O DEI,{ CLá~{!1'O EXTERIOIt DE ]'[ELILLA Y CROQUIS DEI.J CA,]/!PO MARROQuí
lJ':fWNTli;IU~ O, 011 escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publica~o por este













M.emoria,~eneral , ' , .. ; . , , ,.
Instrucción del recluta " , . " . . , .
Idern do sección y compañia ' , . .. . . ... .• , .•. . ..
Idem de batallón . . • . •. •.. . , . . •.. .. .. . •••••.. . . . . .. " ..

























Instrucci ónpara trabajos de campo. ." . • • .• • « • •
Mero para la preservacíón del cólera . . • . . . • . . . . . « , • •_ • •
Instrncciones para los ejereícíos t éenlcos de Administra-
ción ~Iilit"r ' ''':lI' ''' , e .. .. , • 9 • • •• •• • • • • ti . ... ... l1li . ...... ;. ., e' l1li"
.JJ [I.~es do 10. illlJtrucclon . , . , , .. ,. , .
Instrucción del recluta á pie y ;í caballo .. .. . •• . • .• .. .. •
Idem de sección y escuadren , .
Idcm dé reg imiento •.. , .
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